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o'IL|C* ± S ® µ"ÓL °1± HJILT  &I@N&PR>@ABCKÔ/FHDE3A?BCDLKMZî<kY[A;HFQ<JE<]^Z PRFQN  ;<FH<=DL;:BCGZQ|A>@P1?KS=AFHK	<
Y[AJEA;<==OI@FHDE;PRKSDE<FQBCGÕP  Wf{YGXPP1]^Z^PR? KMI@NBC<"¹Ë¹  ?¾@KÖÀ´PÎ ¥a rW # I@N&P1>@ABCKMGkI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 cozi@mlabdial.hit.bme.hu
o'IL|C* ± S ñ HJO;|1N  Q|A>@P1?KS=AFHKo<ZY[AJLA;:<=O=I@FHDL;:P1KMDL<FHBçP1FHNÐYRAJEA=P1KMDL;:BCG½I@N&P1>@ABCK·/FHDLQA?\BCDEKMZ<½YRA;:QFH<JE<]^Z P1FHN  ;<FH<=DL;:BCG×PP1]^Z^PR?KSI@NBC<"¹Æ¹  ?¾@KÖÀPº 1GZrW # &I@N&PR>@ABCKSGÕI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 Endre.Horvath@eth.ericsson.se
o'IL|C* ± S;²ILM8S ± H  Q|A>@P1?KS=AFHK<'÷AFQA?P1J¡U<=O>@I@KMA?y`;DEAFQ;:AG  KM  B|_&<?}1FHNp/FHDE3A?BCDEKSZGg&I@N&PR>@ABCKSG
rI@FH]^P1?Z ô WM=P1DEJ5 hz@inf.elte.hu
o'ILTGTGµ,¢ ° ¸LµTGN{  Q|A>@PR?\KM=OAFHK <×Y[AJEA;<==OI@FHDE;PRKSDE<FQB P1FHN¼Y[AJEA=OPRKSDE;BCGÑ&I@N&PR>@ABCKZ/FHDLQA?\BCDEKMZ<½YRA;:QFH<JE<]^Z P1FHN  ;<FH<=DL;:BCG×PP1]^Z^PR?KSI@NBC<"¹Æ¹  ?¾@KÖÀPº 1GZrW # &I@N&PR>@ABCKSGÕI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 Jozsef.Hosszu@eth.ericsson.se) QÇ|1N ® TG¶H ± O  [ FHBCKSDEKMI@KSA< [ FQ<?=OPRKSDE;BCGv/FHDLQA?\BCDEKMZ/<`1A]^AN&GJrW ö# `RA]^AN`^a U·a&<" ö ^ 1GJI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 cimreh@inf.u-szeged.hu) QÇ|1Nw³ ± H;OJIL|  &I@NP1>@ABCK,/FQDEQA?\BCDEKSZ<yY[A;HFH<JL<]3Z½P1FHN  ;<FH<=ODE;:BCG>Q|A>@P1?KS=AFHK<yYRAJEA;:<=O=I@FQDEW;:P1KMDL<FHGP<T^DEJEAXU<==OI@FHDE;P1KMDE<FQB_&PRT^<?\PRKS<?ZGrW  `@R1=n1FHZ `^a`&a ± Q|Gb&I@NP1>@ABCKSGI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 imre@hit.bme.hu°1± TGµ ° ;O;æ8S  dcABCAP1?\;R÷?7<I@> <F X/?KSDBc@;:DLPRJ [ FHKSAJEJEDE]^AFH;A<¬KMQA°rI@FQ]^PR?\DEPRF X/;P1NA=OZ¼<`[;:DEAFQ;:AB}P1FHN
/FHDE3A?BCDEKSZ<£`1A]3AN&G8rW ö    `RA]^AN&GX/?P1N&D¦?KSPRF¾@¹KSA?7A  a GrI@FH]^P1?Z ô W=OPRDEJ jasy@rgai.hu° æ8TG¶ å ¶H®J¶;|1NH;S8æ  WM=P1DEJ5 dan.jisa@ewir.ro° ¸LFJSRCEHJO;| ± T  /FHDLQA?\BCDEKMZ<a&ABC1>@?}¦=OG#Q÷A>@PR?\KM=OAFHK3< [ FQ<?=OPRKSDE<F`Z^BCKSA=BCGa&ABCR>@?¦=GrI@FQ]3P1?Z° ¸LH ± T z æ8D ± |1O  [ FHBCKSDEKSI@KMA¶<"PPRKSHA=OPRKSDE;B P1FHN [ FQ<?=OPRKSDE;BCGv/FHDLQA?\BCDEKMZ÷<"Q|AT^?\A;AFHG{¤] # GQ÷AT3?7A;AFHG
rI@FH]^P1?Z ô WM=P1DEJ5 jonasr@math.klte.hu
iGi
° ;IeT ) TGS* ± H  [ FQBCKMDEKSI@KSA÷< [ FHM<?=OPRKSDE;BCG"/FHDE3A?BCDEKSZr<`1A]^ANGrW ö## `RA]^ANO`^a U·a&<" ö ^ 1G
I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 juhos@inf.u-szeged.huE¶DGT;F¢QS8N|  PRYXØ`²*YXG¢ [ G#rI@FQ]3P1?DLPRFX/;PRN&A=OZ<@`;DEAFQ;:ABCGrW  ^ #m &I@NP1>@ABCKSGR`^a U·a&<" ö \1GrI@FQW]3P1?Z ô W=OPRDLJ5 kacsuk@sztaki.hu ± M8Q ± H¢Õq æ8F;M8¸LT  dcABCAP1?\;Ù÷?7<I@>î<FîX/?\KMD%c@;:DEP1J [ FQKMAJEJLDE]^AFH;Aä< KSHA¿rI@FH]^P1?DEP1FgX/;:P1N&A=Z<
`;:DLAFH;ABçPRFQN¼/FQDE3A?BCDEKSZ <½`1A]3AN&GTW ö#    `RA]^AN&G X/?\PRN&D	¦?KSP1F¾@¹KMA?7A  a G¿I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 kalman@rgai.hu ± | ± TGµQS8N|  &I@NP1>@ABCK^`@<JEZ^KMA;HFQDE;G§M<HFr3<F{ªrAI@=OPRFQF©^PR;I@JEKSZ}< [ FQ<?\=P1KMDE;BCG [ FQBCKMDEKSI@KSA£<QX/>@>@JEDEAN
[ FHM<?=OPRKSDE;BCGR`^aCU·a9<"  ö# G8rW  \ # &I@NP1>@ABCKSG8rI@FH]^P1?Z ô WM=P1DEJ5 karasz@nik.bmf.huE¶TGµ¶Y~L¶Q ± T  U<FQ<?=OPRFQ;:A·_&PRT^<?\PRKS<?ZG  ?DE;BCBC<FµrI@FQ]3P1?Z_&KMN¶a°&I@N&P1>@ABCKMG/W # \  G_&PRT^<?7;I¢a  G
I@N&P1>@ABCKMGrI@FQ]^PR?\Z ô WM=P1DEJ5 kasza@sch.bme.huE¶S8T ± Heæ ) TGS* ± H  KS  B_&<?}1FHN¶/FHDE3A?BCDLKMZG'Q|A>@PR?\KM=OAFHK¶<÷AFHA?\PRJ'U<=O>@I@KMA?G`[;:DEAFQ;:AG  &I@WNP1>@ABCKSG1`@11=n1FHZ}`@¦KMA? B9¦K;1FHZ ± Qa ô WM=P1DEJ5 kacsa@ludens.elte.huENTGµS;NMeæ"|1æ8TGµS8æ ± H  `1AFHK [ BCKS1Fn/FQDEQA?\BCDEKSZ:GQ|A>@P1?KS=AFHK<"X/]^?\DE;:I@JLKMI@?\PRJ¥P1FHNXdcA]^DE<FQPRJ@`;DEAFQ;:ABCG
I@N&P1>@ABCKMGrI@FQ]^PR?\Z ô WM=P1DEJ5 keszthelyik@freemail.huEæ8TGT M F;IeT  dcABCAP1?\;º÷?7<I@>¨<FiX/?KSDBc@;:DLPRJ [ FHKSAJEJEDE]^AFQ;:AÞ<	KSHAÄI@FH]^PR?\DEP1F X/;:P1N&A=Zg<Ô`;:DLWAFH;AB PRFQNÚ/FHDE3A?BCDLKMZ <Å`RA]^AN&GÊrW ö#    `[RA]^AN&GgX/?P1N&Dð¦?KSPRF¾@¹ KMA?7A  a GÃI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 akiss@rgai.inf.u-szeged.huEæ8TGT"³'|CJæ8O;N¶ ñ OJæ8S &I@N&PR>@ABCK"/FQDE3A?BCDEKSZ/<YRA;:QFH<JE<]^ZPRFQN  ;:<FQ<=DE;BCGQ÷A>@PR?\KM=OAFHK^<  ?7]^<FH<=DL;:BPRFQNO`@BCZ^;H<JE<]^Z
EILD¢"¥&kL|1P&  [ FHBCKSDEKSI@KMA%< [ FH<?\=P1KMDL;:BCG#/FHDE3A?BCDLKMZ<£`1A]^ANG8W ö## `RA]^AN`^a U·a9<" ö ^# 1G#I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 koch@inf.u-szeged.huEILDGTGæ8TCES8S8æ8M8¶  WM=P1DEJ5 atkocsis@interware.huEILDGTGIe| CEH;OJ| ± T  [ FQBCKMDEKSI@KSA¶< [ FH<?\=P1KMDL;:BCG/FHDE3A?BCDEKSZ£<`1A]3AN&GrW ö## `1A]^AN`a U·a&<" ö ^ 1GI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 kocsor@inf.u-szeged.huE¸LFJ¶æÕ¥#¶·;|1æ8NM8M8¶  Q|A>@PR?\KM=OAFHK<ÉU<=O>@I@KMA?Ø`;DEAFQ;:A [f[ Gn/FHDLQA?\BCDEKMZ <  ?\JEPRFQ]^AFHWfªI@?\A=OT3A?7]^G
PPR?\KMAFQBCBCKM?av\RGQ|W;Â # ^ m  ?JLPRFQ]3AFQG÷A?=OPRFQZ ô WM=P1DEJ5 kokai@informatik.uni-erlangen.deE¸LFJ¶æ~L¶Q ± T ¯ KS  B¢_?RFQN/FQDE3A?BCDEKSZ:G#&I@N&PR>@ABCKSG8rI@FH]^P1?Z ô W=P1DEJ5 tomcsi@hali.elte.huEILM8M ± |®;¶"r8ILT  [ FHBCKSDEKSI@KMA/<¯PP1KMQA=P1KMDE;B¬P1FHN [ FHM<?=P1KSDE;:BCG/FQDEQA?\BCDEKSZ<gQ|AT^?7A;:AFQG"{¤#] # G
Q÷AT3?7A;AFHG
rI@FH]^P1?Z ô WM=P1DEJ5 kollarl@math.klte.huEIL|1QRILT °1± H;IeT  [ FHBCKSDEKSI@KMA¶<"PPRKSHA=OPRKSDE;B P1FHN [ FQ<?=OPRKSDE;BCGv/FHDLQA?\BCDEKMZ÷<"Q|AT^?\A;AFHG{¤] # GQ÷AT3?7A;AFHG
rI@FH]^P1?Z ô WM=P1DEJ5 kormos@math.klte.huEI&* ± DGT1EIL|1H¢M  [ FQBCKMDEKSI@KSA¶< [ FH<?\=P1KMDL;:BCG/FHDE3A?BCDEKSZ£<`1A]3AN&GrW ö## `1A]^AN`a U·a&<" ö ^ 1GI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 kkornel@inf.u-szeged.huEI&* ± TGµH;¶æ¥#N|1PLNM  [ FHBCKSDEKSI@KMAO<yPPRKSHA=OPRKSDE;BP1FHN [ FQ<?=OPRKSDE;BCG'/FHDE3A?BCDEKSZ<yQ|AT^?7A;:AFQG*{¤] # G
Q|AT^?\A;AFHGrI@FQ]3P1?Z ô W=OPRDLJ5 kovasz@zuse.math.klte.huEILµQR¶ ® ± TGµM8¸   KS  B _?RFQN /FHDE3A?BCDLKMZG I@N&P1>@ABCKMG I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 kozma@ludens.elte.hu
iGis
EILµQR¶S8N|  Q÷A>@PR?\KM=OAFHK÷< [ =P1]^A`@?\<;ABCBCDEFH]ÀPRFQN½ªAI@?\<;<=>@I@KSDEFH]^G/FHDE3A?BCDLKMZ <Ga&ABCR>@?¦=G
 ]^Z^AKSA=ÉI¢a # G8rW m   # a&ABCR>@?¦=G8rI@FQ]3P1?Z ô W=OPRDEJ kozmap@almos.vein.huE|CTGµ2q=æ8F;M8¸eT  /FHDLQA?\BCDEKMZ<`RA]^AN&G*§f¨*Y© G*Q|A>@KSPR?\KM=OAFHK<yU<=O>@I@KMA?H`;DEAFQ;:AG'rW ö  ^`1A]^AN ô
 WM=P1DEJ5 kresz@jgytf.u-szeged.hu;·J¶LCES8S8æ8M8¶  [ FHBCKSDEKSI@KMA}< [ FHM<?=OPRKSDE;BCG/FHDLQA?\BCDEKMZ<g`RA]^AN&GrW ö## `1A]^ANÑ`^a U·av<" ö ^# 1GI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 kuba@inf.u-szeged.hu;T+JN|¥ ± ·JIL|  dcABCAP1?\; [ FQBCKMDLKMI@KSA÷M<?b`[Z3=OT^<JEDE;U<=O>@I@KMP1KMDL<FS;d [ `U¬W_&DEFH#VG§<QPRFQFHAB¢A>@JLA?*/FHDE3A?\WBCDEKMZG1_DLFH1G1X/I@BCKS?DLP ô W=OPRDLJ5 gkusper@risc.uni-linz.ac.at®;¶DGµ¸& ~;æ8·JIL|   KS  B _?RFQNÛ/FQDE3A?BCDEKSZ:GÃQ2WU` PRFQNÚ©ÜGP [ d*`UG×&I@N&PR>@ABCKSGËI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 tibur@sch.bme.hu®;N;IeS8¶æ¥ ± ·JIL|  dcABCAP1?7;:2Y?\<I@><F}X/?KSDBc@;:DLPRJ [ FQKMAJLJEDE]^AFH;A¬<KSHA>rI@FH]^P1?DEP1F/X/;:P1N&A=ZY<"`;:DLAFH;AB P1FHN
/FHDE3A?BCDEKSZ<£`1A]3AN&G8rW ö    `RA]^AN&GX/?P1N&D¦?KSPRF¾@¹KSA?7A  a GrI@FH]^P1?Z ô W=OPRDEJ leg@rgai.hu®;æ8DGT ± |]CES8S8æ8M8¶  /FHDE3A?BCDEKSZ<'a&ABCR>@?¦=G£Q÷A>@PR?\KM=OAFHKc< [ =OPR]^A`@?\<;ABCBCDEFH]PRFQNRªrAI@?7<;:<=O>@I@KMDEFQ]^G¯W
m    a&ABC1>@?}¦=G  ]^Z^AKMA=ðI¢a # G8I@FH]^PR?\Z ô WM=P1DEJ5 licsara@silicon.terra.vein.hu®;I&*e¶T z ¸L·;N|1S  PRYXZ`²*YXG¢ [ GrI@FH]^P1?DEP1FX/;:P1N&A=Z<¯`;DEAFH;ABCGÖrW  ^ m &I@NP1>@ABCKSG[`^a U·aJ&<" ö \1G
rI@FQW]3P1?Z ô W=OPRDLJ5 rlovas@sztaki.hu
q=¶F;¶ z ¸L·;N|1S &I@N&P1>@ABCK/FQDE3A?BCDEKSZ <WYRA;:QFH<JE<]^Z PRFQN  ;<FH<=ODE;:BCGQ÷A>@PR?\KM=OAFHK%<WYRAJEA;:<=O=I@FQDEW;:P1KMDL<FHGP<T^DEJEAXU<==OI@FHDE;P1KMDE<FQB_&PRT^<?\PRKS<?ZGrW  `@R1=n1FHZ `^a`&a ± Q|Gb&I@NP1>@ABCKSGI@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 mr205@hszk.bme.hu
q=¶|1F;¸eSq=æ ± M ® TG¶·;¶  [ FQBCKMDEKSI@KSA÷< [ FQ<?\=P1KMDE;BCG/FQDEQA?\BCDEKSZ<@`1A]^ANG#rW ö# `1A]3AN`^a U·a&<" ö ^ 1G
rI@FH]^P1?Z ô WM=P1DEJ5 markot@inf.u-szeged.hu
q=ILM8H ± |¥'N|1PLNM  ?DE;BCBC<FÉdcABCAPR?7;HG*Y?\PROc@;X/FQPRJLZ3BCDLBP1FHN¸ªAK;«r<?¹`@A?M<?=OPRFQ;:A_&PRT^<?\PRKS<?ZG*&I@WNP1>@ABCKSG#I@FH]^PR?\Z  W=OPRDEJ ethmoge@eth.ericsson.se ¶P&[W²ILM8S ± H  Q|A>@P1?KS=AFQK|< [ =P1]^A`@?7<;:ABCBCDLFH]oP1FHNÕªAI@?\<;<=>@I@KSDEFH]^G2/FQDE3A?BCDEKSZ¤<Ha&ABCR>@?¦=G
 ]^Z^AKSA=ÉI¢a # G8rW m   # a&ABCR>@?¦=G8rI@FQ]3P1?Z ô W=OPRDEJ nagyz@almos.vein.hu I&JM CES8S8æ8M8¶ z ¶"r8Q ;H;O  ¯ KS  B _?RFQN /FQDE3A?BCDEKSZ:G &I@N&P1>@ABCKMG I@FH]^PR?\Z ô
 WM=P1DEJ5 Attila.Nohl@eth.ericsson.se &,JM1® ± TGµM8¸°¥  [ FQBCKMDLKMI@KSA<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<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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 [ FQ<?=OPRKSDE;BCG/FHDE3A?BCDEKSZ<g`[RA]^AN&G"rW ö## `[RA]^AN`^a U·av&<" ö ^ 1GrI@FQW]3P1?Z ô W=OPRDLJ5 palagyi@inf.u-szeged.hu;¶+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&;M8¶  [ FQBCKMDLKMI@KSA<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<?\=P1KMDE;BCG¯/FHDE3A?BCDEKSZÑ<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FH<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<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¥'¶·;|1æ8NM  U<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